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REUNION 
DE L A D I R E C T I V A 
A las disz de la mañana , conforme 
a la convocatoria, reunióse en el sa-
lón de Juntas del Casino Mercantil 
de esta ciudad, la Junta Directiva 
provincial, bajo la presidencia de don 
Pedro Pueyo y asistiendo los vocales 
siguientes: 
Don Vicente Ferrer, de Valderro-
bres: O. Joaqu ín Vidal , de Camin-
real; D. Marcelino Maldonado, de 
Peracense; don Alfredo Lahoz, de 
Manzanera; D . Antonio Lav iñ i de 
Calanda; D. Juan J . Monleón de Vi -
llanueva del Rebollar, y don Julio 
Sanz, de Molinos. 
Fueron l e í d a s y aprobadas las 
cuentas de ingresos y gastos, acor-
dándose fueran publicadas en el pe-
riódico para conocimiento general. 
Seguidamente el señor Pueyo, dió 
cuenta de la dimisión que de su car-
go presenta el administrador del pe-
riódico D. Nicolás Monterde. 
Los reunidos, reconociendo los ser-
vicios que desinteresadamente ha ve-
nido prestando dicho señor y lamen-
tando la determinación que con ca-
rácter irrevocable adopta, la aceptan 
y para tal cargo proponen y nombran 
a D . Manuel Millán, Maestro de la 
Casa de Beneficencia. 
Se acuerda dar al Sr. Monterde un 
expresivo voto de gracias, por todas 
las gestiones que en pró de la clase 
ha realizado durante el tiempo que 
ha desempeñado su cometido de ad-
ministrador. 
A propuesta de varios presidentes,, 
se acepta, la subvención que para las 
Asociaciones de partido, ha rán los 
señores habilitados desde primeros 
del próximo Octubre. 
Se acuerda saludar a dichos seño-
res, interesándose por el estado de 
salud del Sr. Sabino, después del ac-
cidente sufrido, del que se encuentra 
muy restablecido. 
Hay un recuerdo para D. Alfredo 
Molinero y se determina, que de los 
fondos del periódico le sean remiti-
das cien pesetas. 
L a Directiva levanta la sesión. 
L A J U N T A G E N E R A L 
A las once dió principio la junta 
general de asociados. Además de la 
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Directiva, estuvieron presentes los 
señores siguientes: Ayora, de Torta-
jada; Algás, de Torrijo; Fuertes, de 
Oorbalán; Báguena, de Pozuel; Ben-
lliure, de Santa Eulalia; Sanz, de 
Celia; Millán, de Teruel; maestros de 
Castralvo y Escorihuela y varios más. 
Procedióse a la lectura del proyec-
to de Reglamento y después de am-
plias discusiones, fueron introducidas 
modificaciones en los art ículos déci-
mo, veintinueve y treinta y uno. 
Con las modificaciones señaladas , 
fué aprobado el Reglamento, acor-
dándose ir seguidamente a la consti-
tución de la Asociación provincial. 
Hal lándose vacante el cargo de Se-
cretario, fué nombrado para él, don 
Joaqu ín Vidal, de Caminreal. 
Pasóse después a tratar de la elec-
ción del Vocal en la Directiva de la 
Nacional y previo cambio de impre-
siones, se acordó realizar la tal elec-
ción, proponiendo los nombres de los 
señores Vidal, Lahoz, La viña y Se-
rrano como candidatos, a fin de que 
sirvan de orientación a los electores. 
Enterados de los proyectos sobre 
Almanaque escolar y vistas las con-
secuencias del mismo, dada la poca 
elasticidad que permite por el previo 
señalamiento de los días electivos, se 
acuerda hacer las necesarias gestio-
nes para que llegue a la superioridad 
toda la inconveniencia que resulta y 
el diferente trato, que con él van a 
tener los maestros entre los demás 
profesionales de la enseñanza. 
No habiendo más cuestiones de que 
tratar se levantó la sesión. 
Los Vocales de la Directiva, junta-
mente con otros de los compañeros, 
reuniéronse en fraternal banquete, 
que se celebró en el restaurant de la 
Estación. 
A R U E G O 
Varios compañeros interinos me exhortan 
para que escriba un artículo en su favor. Y yo 
no puedo negar nada a los que marchan por 
la senda para mí bien conocida y amada. 
¿Unas cuartillas en vuestro favor? . 
¿Queréis conseguir un puesto, por gracia, en 
el segundo Escalafón? ¿Queréis que vuelva a 
abrirse la puerta ya cerrada? 
Para eso no contad conmigo. 
Hoy sois jóvenes y el mundo os brinda amplio 
campo donde poder emplear vuestras energías 
y conocimientos, sin tener que sufrir el calvario 
de los hermanos limitados Ingresar en el se-
gundo Escalafón quizás fuera una alegría de 
momento y una solución para vosotros. Lo fué 
para mí. Pero, después, cuando vayáis chocan-
do con la vida, cuando os enfrentéis con la hu 
manidad, cuando despertéis a la razón cuando, 
a impulsos del corazón, queráis crear un hogar, 
cuando, en un momento de locura, le creéis, 
esa vuestra alegría se trocará en desengaño, en 
despecho^ en pesar profundo; porque conoceréis 
a los hombres, viviréis la realidad y tardíamente 
comprenderéis vuestra impotencia para romper 
los iazos que os aprisíonan y volver a comenzar. 
Nuevas generaciones, sonrientes, se cruzarán 
en vuestro camino haciendo resaltar Vuestros 
rostros macilentos y ademanes cansados, y los 
años de aldea, además de embrutecer vuestras 
inteligencias, habrán enfriado o borrado relació 
nes y conocimientos que os serían necesarios 
para buscar acomodo en otras profesiones. Y 
en un tardío luminar vuestros puños se crisparán 
nerviosos en signo de protesta. 
¿Contribuir yo a que ingreséis en el Escala-
fón para vivir muriendo?... ¡Nunca, jamás! 
No quiero que a mi precio conozcáis hom-
bres y pueblos. Que hasta en la última aldea os 
señalarán como pertenecientes a la fami¡ia limi-
tada y os prodigarán expresiones dobles de 
conmiseración. 
Empezáis a vivir y podéis volar ¡volad! Aban-
donad la escuela, dejad la carrera que os ha de 
servir de martirio, buscad otra profesión donde 
Vuestro trabajo tenga ia justa recompensa, don-
de podáis medio vivir. 
Diréis: «Es triste, es doloroso tener que huir 
de lo que con cariño abrazamos, después de 
varios años de sacrificio y estudios»... Pero es 
la realidad de nuestra amada España. En pleno 
siglo XX. y. mientras para otras cosas el Estado 
dispone siempre de millones a manos llenas, 
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para la instrucción del pueblo y para sus Maes-
tros, que Maestros del Verdadero pueblo somos, 
ha de faltar hasta lo necesario. Y, aunque sea 
doloroso, es preferible que España quede sin 
Maestros a que en vuestros hogares no entre 
nunca un rayo de felicidad. 
Si fuera político os engañaría con frases de 
oropel; si fuera directivo de alguna Asociación, 
os atraería para aumentar el débil rebaño, ofre-
ciéndoos redención; si perteneciera a cierta 
empresa periodística, os pintaría el mañana 
color de rosa, para después mejor explotaros. 
Pero soy hermano mayor y os debo verdad. 
Tened un arranque, ahora que tenéis juven-
tud, y abandonad la escuela, y cuando entréis 
en otra profesión, desde ella, pensando en nues-
tra patria, pensando en vuestros ex comoañaros, 
mirando por vuestros hijos, procurar defender 
y tratar de mejorar la escuela nacional, donde 
tantos companeros se sacrifican sin esperanzas 
para que álgún día, por medio de elta, pueda 
brillar en nuestra pairia el sol de la justicia y la 
Verdad. 
José Luis Garc ia 
CHARLAS AL AIRE 
Regresando 
Ya terminaron ^s Vacaciones. Terminaran y 
vuelven a sus lares 'os Maestros y Vu '^ve Ma^se 
B as, con ?u pluma a poner ün poquifín de in 
quietud en el ánimo de sus hermanos. 
Quedáronse muy lf jos las costas medit ará 
neas en las que pasó suave y tranquilo mi v^ » 
raneo. 
Al llegar a estás tierra, he Vuelto a respirar 
el aire fuerte y campestre que nos ha de azotar 
durante otro año. Y he presentido todis los pe-
sares que nos han de embargar y he adivinado 
las pocas satisfacciones que nos han de com 
pensar nuestros trabajos. 
Vengo con un bagaje completo y surtido de 
materia para mis «Charlas». Que durante mi 
veraneo, almacené cuestiones y má^ cuestiones 
vistas y oidas, y motivos y más motivos que 
trajeron los periódicos recortados de la Gaceta. 
Almanaque escolar, listas de opositores hasta 
el infinito, anuncio de oposiciones, gaiiicas de 
restringidas, distribución de créditos..... 
Y además de todo ello, otros casos y cosas 
aprendidos en la colonia de mi veraneo, adonde 
como un fantasma he penetrado ^n los círculos 
íntimos de las amistades, pudiendo así saber las 
más interesantes intrigas y los más refocilantes 
chascarrillos. 
Todo etto irá poco a poco saliendo ahora que 
no vá a haber censura y que todos esperan ha-
cer inten sanies descubrimientos 
Preparaos pues a leer a «Maese Blas», y a 
traducir muchas de sus cosas, que aun sin cen-
sura, ac^so disonaran, por decirlas en claro 
castellano. Y preparaos a luchar en el ambiente 
del momento., cargados con la cruz de vuestra 
escuela entre tanto judío, sin ningú i Cirineo y 
con la recarga de tanta equivocación, de tanta 
incomprensión, de tanta estupidez de tanta ma-
licia y de tanto abandono como pesa sobre es 
cuelas y maestros. 
Salud, sa ud, lectores. Salud y buen humor. 
Que nada empañe la jocosidad con qué por 
nosotros han de ser vistas las mis serias cosas 
y a ella acompañe la fortaleza física de los 
boxeadores para derrotar, si preciso fuera, al 
primer valiente que se pon ja en nuestro cam no. 
Que hoy, ya no cunplen razones, si no salen 
de quien VnuesTra buenos puños y en ocasiones 
buenos pies, para hacer goal. 
Maese Blas 
I E L M A K 8 T K O 
E l Maestro debe ser siempre amable, -jf 
cortés, bondadoso, caritativo^ prudente 5 
-if discreto, justo y trabajador% 
% Indulgente sin debilitad, setiero sin as |L 
^j. 
4 perezas, sobrio de valabras y suave de jf 
J -if 4|. moda es. 
.¡I Tiene buen sentido, vocación, paciencia, 
í piedad y celo; es desinteresado hasta el ^ 
J sacrificio. No es maldiciente ni murmura 
* dor, no escandaliza, no adula ni es sober- # 
j 6io; no es pedante. ^ 
# E l primero que entra en el ase y el ú l t i J 
J mo que sale No dá voces, ni tiene malas J 
4 maneras. No amenaza, perdona faltas le-
4 ves y castiga sin violencia. 4f 
41- A é' le quieren los buenos, le temen los 
ma'os y todos respetan. 
Es alegre sin chocarrería y formal sin 4-
5 afectación 4-
4 ' ^ 
•}(• 4?-
La Escuela es la base más firme del 
engrandecimiento de un país. 
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Estado de cuentas de L A A S O C I A C I Ó N , desde Agosto de 1929 
a Septiembre de 1930 
I N G R E S O S 
Saldo de la cuenta anterior 
Cuotas del Sr. Sabino desde Julio a Septiembre de 1929 
• > » Octubre a Diciembre 1929 
I » » Enero a Marzo de 1930 
> » » Abril a Junio de 1930 
Julio a Diciembre 1929 
Enero a ¡Marzo de 1930 
Abril a Junio de 1930 
Cuotas del Sr. Monterde de 
1.282'94 
654^0 
7! 7^ 00 
687,00 
65 roo 
M94,00 
59 roo 
600*00 
T O T A L 6.376 94 
G A S T O S 
Por dietas a los señores Presidentes de partido 
Gratificación a la dependencia del Casino Mercantil 
Contribución tercer trimestre de 1929 
cuarto » 1929 . . . . . . . . . . . . . . . . 
» primer » 1930 . . . 
» segundo > 1930 . . . . . . . .' 
» tercer » 1950 . 
Cámara de Comercio año 1929 
» 1930 . . . . . . . . . 
Gratificación a porteras de las Graduadas por repartir el Magisterio Nacional a los 
opositores . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Abonadas al Presidente de la Asociación de Calamocha . . 
Reparto del periódico en là capital, meses Juiio a Diciembre 1929 . . . . . . . 
Factura del Sr. Perruca, por tirada del periódico . 
Un certificado a Madrid 
Cuotas a la Nacional 
Viaje a la Asamblea Sr. Presidente 
Viaje a la Asamblea Sr. Representante 
Reintegro instancia de Mora 
Reparto del periódico en la capital, meses Enero a Mayo 1930. 
Reintegro documentación Asociación Alcañiz 
Gastos de correspondencia durante el año 
Suscripción homenaje a D. Severiano Deporto . 
Gastos en asunto Molinero 
Gratificación por Dirección 
Gratificación por Administración . . . . . . . . . . 
Hilo para el periódico 
482,00 
S'OO 
30,49 
30,49 
32,80 
32'80 
32,80 
176 
176 
4'Ó0 
SO'OO 
27^ 50 
2.162,00 
0'90 
600'00 
25(),00 
250,00 
170 
12'50 
2r85 
96,50 
í5:òo 
25,50 
200'00 
200,00 
6'50 
T O T A L 
R E S U M E N 
Importan los INGRESOS . . . . . 6.376,94 
Importan los G A S T O S 4.57r85 
S U P E R A V I T . . ,. . l.SOS'OO 
4.57r85 
Cuentas aprobadas en la sesión del 13 de Septiembre de 1930 
y> B.0 
E l Presidente, 
efiedro dPueyo 
El Administrador, 
on terde 
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L O S G R A N D E S L I T E R A T O S 
Elogio del Maestro 
Quisiera ser como la lluvia—decía Octavio 
de Romeau.—Quisiera ser bueno, aburrido, 
nutritivo, facundo, deseado, molesto, genero-
so, incansable... como la lluvia. 
Quisiera ser siempre escuchado «como 
quien siente llover». Pero penetrar, empapar 
y darme asi á la fertilidad de cualquier rin-
cón donde hubiese caído una semilla. 
Quisiera poder decir. «Dios siembra. Yo 
lluevo.» 
En esto se cifra la oración de todo maestro: 
«¡Señor, déjame llover donde Tá fcns sem-
brado!». 
* 
* * Otto W^ininger, el genial y toto—probabie-
montft el úmco alemán después de Nietzsche 
que ha representado a la familia—decía que 
el pecado de las estrellas PS la vanidad. Por 
vanas se individualizan. En castigo las vemos 
—nunca mejor que «n las noches serenas de 
la canícula—desprenderse del cielo y caer. 
Si el pecado de las estrellas es la vanidad, 
veamos en la humanidad la virtud caracte-
rística de la lluvia. L a caída no es ya aquí 
castigo, sino vocación. La gota de agua de la 
lluvia ansia desindividualizarse, sumarse, pe-
netrar. Ser humedad en Ja tierra, vena en el 
«rroyo. 
No sin razón en el lenguaje de la frivolidad 
y del reclamo se llama «estrellas» al tenor y 
a la tiple, a la bailarina y al galán de la pan-
talla. A quienes hacen lo que las gotas de 
agua de la lluvia no debe dárseles título: de 
ellos se habla mucho menos. 
Oradoh estrella. Maestro: gota de lluvia. 
* * 
Pero ved. L a gota de lluvia de hoy es ma-
ñana el grano de trigo. L a humildad ha 
sido recompensada. Quien cayó, sube. Quien 
se aniquila, se individualiza de nuevo y con-
tornea. Quien se daba, se recobra. Quien con-
sintió en morir, renacerá. 
Gota, humedad, tallo, grano. De la forma a 
la forma, por lo informe. De ser una a ser 
«no, pasando por no ser nadiK 
Cae, húndete, penetra, Maestro. Tú sobre-
vivirás. 
¿Donde van las estrellas que caen? ¿Dónde 
van los oradores que pasan? Tú, Maestro, 
gota de lluvia, irás al tallo y al grano. Irás a 
la resurección. 
Y a su vez el trigo será harina. 
Y la gota de agua que ha renacido en 
grano sufrirá uoa segunda muerte. 
Pero luego la harina se volverá pan. Siem-
pre forma. Quiza sagrada forma. 
Y luego el pan será comido. Y perderá 
forma otra vez. Será asimilado, aprovechado. 
Se volverá carne y sangre. 
Y por fin de la sangre nacerá una forma 
nueva, nacerá el pensamiento... ¿Q je es un 
pensamiento a los ojos de Dios? Una gota de 
agua que ha seguido su curso. 
* * 
Humilde maestro de una aldea lejana. 
¿Quien reconocería en la gloria de este pen-
samiento genial que ha iluminado el mundo 
la humilde gotita de lluvia que fuiste tú? 
Cae. Hú idete. Niégate. Muere. No temas. 
Es un dolor. Parece que cada día hay más 
estrellas y menos gotas de lluvia. 
No llueve. La tierra esta sediBfita. No pue-
de consolarla en las noches el espectáculo de 
tantas estrellas fugaces. 
• • • * 
* * 
E l pueblo debiera salir cón rogativas. ¡Da-
me agua, inteligencia mundial; dame agua, 
que me voy a secar;. 
Eugenio D'Ors 
Patronato Escolar de Bircilona 
Concurso para cubrir cien plazas de Maestros 
En virtud de lo dispuesto en fa R «üi ord^n 
del Ministerio de Instrucción Pública d v 23 
de Agosto último, concediendo al Ayunta-
miento de Barcelona la creación de 50 plazas 
de Maestros y 60 de Maestras, y de la autori-
zación de la Direccióo de Primera Enseñanza 
para proceder a la convocatoria dol o.^rp^.. 
pendiente concurso, en virtud de las t^ i iHa-
des concedidas a este Patronato por Real 
decreto do 17 de Febrero del año 1922, se 
convoca un Concurso para proponer la pro-
visión de las mencionadas plazas y la dé 
Maestra vacante actualmente en la Eacuela 
de niñas <La Farigola», de Vallcarca, d© 
acuerdo con las siguientes 
BASES 
1.* Podrán tomar parte en este roncurao 
los Maestros y Maestras nacionales QU« inte-
gran el Escalafón del Magisterio Primario, 
ingresados por oposiclór. 
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2. * Lea Maestros y Maestras comprendi-
dos en la base anterior, formularán su peti-
ción por medio de instancia debidamente 
reintegrada, dirigida señor Presidente del 
Patronato Escolar de Barcelona, debiendo ser 
entregadas en las Oficinas Municipales de 
Cultura (segundo piso de las Casas Consisto-
riales) durante las horas hábiles de oficina de 
nueve a dos, y durante el plazo de quince 
días, naturales, a contar del siguiente en que 
se publiquen estas bases en la Gaceta de Ma 
drid. Si el día último d i plazo fuese festivo 
en las oficinas raunicipAles, se entenderá pro-
rrogado hasta el dia siguionte durante jas 
horas hábiles de despacho. 
3. a Cada instancia deberá acompañarse 
de una copia é e la hoj* de servicios del soli-
citante, de una relación de méritos, de cuán-
tos antecedentes sirvan para dar más com-
pleta idea de las actividades pedagógicas o 
de otra índole que haya podido realizar den-
tro o fuera de la Escuela, y de una lista de 
las personas o entidades a quien podría pe-
dirse ri-ferencias profesiooaies, si se estima-
sen necesarias. A esta instancia deberá tam-
bién unirse una memoria original en que se 
manifieste el concepto que se tiene de la co-
laboración escolar, ensayos y práctica de la 
función que en las Escuelas graduadas co-
rresponde a Maestros y Directores, para el 
mejor resultado de la obra educadora que 
estas Escuelas deban realizar. Estas memo-
rias no podrán exceder de 20 cuartillas es-
critas a máquina o bien 40 manuscritas, po-
diendo estar redactadas en idiomas castellano 
o catalán, indistintamente. 
El Patronato Escolar de Barcelona consi-
derará estos documentos como uno de los va-
rios raediotf a que se puede recurrir para el 
m^jor cumplimiento de la misión que se le ha 
confiado en orden a la elección del personalj 
y procederá con respecto a los solicitantes, 
como estime más beneficioso a los intereses 
de los Grupos Escolares cuya organización, 
régimen y funcionamiento tiene a su cargo, 
quedando obligados los concursantes a some-
terse a pruebas consistentes en ejercicios 
prácticos, caso de que el Patronato estime 
conveniente realizarlos. 
4.* L a circunstancia de haber presentado 
instancia solicitando una de estas plazas çon 
anterioridad a la publicación de estas bases, 
no dará derecho a tomar parte en este Con-
curso sin presentarla nuevamente, de acuer-
do con lo dispuesto en las presentes. 
Bvrcelona, 5 de Septiembre de 1930.^^ 
Alcalde presidente de) Patronado EseoUr 
Conde de Güell» 
Sé un compañero del niño a tu cargo. Irá-
talo con dulzura, afabilidad, cariño y come' 
guirás todo lo que no es ni será posible con ac-
titud? s destempladas y que no coinciden con la 
idiosincracia de nuestros niños. 
E s menester que de una vez demos al niño el 
trato que como escolar y como niño le corres-
ponde. 
El camino más corto 
Hemos U ido a» sesenta y cuatro concluBio. 
nes acordadas por la Asociación Nacional en 
Sevilla. Todas y cada una de ellas están-
desde luego bien; pero es querer no darse 
cuenta d« la realidad, de la apatía de nues-
tros gobien os el p^dir yin ton ni fon, a sa-
biendas de que no nos lo han de conceder^ 
Entonces, ¿oara qué p^dir? 
Aquí está, precisammite, el grave error. 
Si las ciases directoras de la Nación son 
tan reacias para otorgar, ¿no sería nu jor que 
¡todo! el Magisterio, y en su nombre, las Aso-
ciaciones legalmente constituidas, acordasen 
tres o cuatro ppticiones—las más importan-
tes, fundamentales y urgentes—, por acuerdo 
unánime, en magna Asamblea, elevadas alo» 
Podares para que las concedieran? Y después 
de estas tres o cuatr o, acordar, en actos aná-
logos, otras tres o cuatro, y así hasta... aun-
que fuese un centenar. 
Pero que de una Asamblea, Corgreso o 
Junta salgan ¡64! conclusiones, es gastar el 
tiempo en vano, quemar pólvora en salvas, 
«pedir por pedir», sin eficacia alguna y no 
querer arribar al fin deseado. «Poco a poco, 
se va lejos», dice un refrán. «El que mucho 
abarca, poco aprieta», reza otro; y esto pa-
recen ignorarlo los Maestros. 
De importancia son, fs verdad, todas la» 
peticiones de Sevilla; pero a cualquiera se le 
alcanzará que en grado de importarcfa no 
figuran todas. 
Y a esto vamos. 
*• * * 
En nuestra opinión, Zas tres peticiones que, 
por el momento se deben con urgencia pedir, 
porque ellas, implícitamente, contienen otras 
y suponen el logro de varios deseos de los 
Maestros, son las siguientes: 
1.a Implantación de quinquenios; 2.* Aumeo 
to de la consignación para material escolar 
(así diurno como nocturno), y 3.* Que se cum 
pla la ley en lo que se refiere a la gratifica-
ción de adultos, dejando en libertad al Maes-
tro para darlas o no. 
(Y no pedimos, aun siendo urgente, U BU' 
LA ASOCIAGiON 
presión de la sexta categoría, intermedia de 
3.500 pesetas, porque en ella figuramos y no 
queremos se tilde de egoísta nuestra interven-
ción). ^ 
* * 
La primera petición, como mejora de suel-
dos es lo más razonable y equitativo, y sin 
emb&rgo, no aparece entre esas 64 conclusio-
nes de ia Asamblea de Sevilla. 
Es racional que cada cinco años, automáti-
camente, se ascienda para que no se dé el tris-
te caso de que el Maestro que ingresó hace 
treinta años siga con el sueldo inicia). ¿Q ié 
estímulo puede haber para la labor doce . te? 
La seguuda es urgente porque con la con-
signación actual están pésimamente dotadas 
las Escuelas, ya q u n es una cantidad irro-
Boria y absurda por la f Xígua. 
E" cuanto a la t^rceja, DO «e pide más que 
el imperio de la ley, qu^ ia ley se cumpla. El 
trabaja extraordinario d^ las clases de adul-
tos en pin o invierno, dubeser retribuí io «'jx-
trAordinanamente» y nn que por dos horas de 
clase cada noche se abona una mezquindad 
que es ludibrio y es vergüenza del Estado. 
Eatas son las aspiraciones más urgentes pa 
ra el Mag<Pierio irredento en la actualidad en 
España. 
* * 
damos todos estas tres cosas; logrémoslas 
y a pedir las que en importancia sigan. Mas 
ya ve rera oa cómo •en la próxima Asamblea 
que cualquier As 'P/ació i celebre, se acuer-
dan otras 64, o 100, o 300 peticiones, entre 
ellas, alguna tan únportaiue como é^ta, de 
qu ya trató la Prensa p r c f ^siona!: «Necesi-
dad ríe qu ríl guardapolvo sea coosi lerado 
per R o^den como el uniforme oficial de 
les Bfae t o .> 
Ortiz Novo. 
Santiago de Compostela. 
Junta de Protección a los Huér-
fanos del Magisterio Nacional 
O 
D * c nformidad con lo acordado por la Di 
rección genecál de Primera ensf ñ^nza en el 
apartado 5 o de la circular de 16 de Agosto 
ültimo, nsi. Junta provincial definitiva de <Pro-
teccióa a os Huérfanos del Magisterio Nació 
nal»,h^ qu-dado constituida del modo siguiente: 
Presidente 
D.* María Rivas, Directora de la Normal de 
de Maestros. 
Tesorero 
D.* V nancia de la Barrera, Maestra Nacional. 
Contador 
D. Manue! Millán, Maestro Nacional. 
Secretario 
D. Antonio ügedo, Maestro Nacional. 
Comisión permanente 
D. Ciriaco J . Huerta, Inspector de Primera en-
señanza. 
D.* Emilia Miguel, Inspectora de Primera en-
señanza. 
D.* María Navarro, Maestra Nacional. 
Comité ejecutivo 
D Domingo Alberich, Profesor de la Normal 
de Maestros. 
D. Manuel Millán, Maestro Nacional 
D. Antonio Ugedo, Maestro Nacional. 
Nombramientos de opositoras 
De las propuestas provisionales de destino 
de las opositoras comprendidas en la primera 
de las listas aprobadas por Rea! orden de 14 de 
Agosto y formuladas con arreglo a sus peticio-
nes afectan a Escuelas de esta provincia los 
nombramientos siguientes: 
94—D.* Purificación Pandos Rodríguez; de 
Libros 
97—D.a Aurora Artache Laguirüla; de Uihllas. 
119— D.* María de los Dolores Carbonell San-
tamaría; de Valbona. 
120— D.a María Pons Romero; de Pozondón. 
147—D.R Cristina Lana Villacampa; de Le -
chago. 
160-D.a Carmen Ponz Civera; de Bello. 
164—D.a Asunción E . Grávalos Qi!; de Moli-
nos. 
170—D.a Leonor Bonilla Casajús; de Berge. 
184—D * Mercedes Montoya L^casa; de Te-
rriente. 
188—D.a Concepción Martín Iserte;de Alcaine. 
204—D.a Jacinta Calabia Pueyo; de Pitarque. 
210—D.a Enriqueta Estremiana Antolín; de 
Los Olmos. 
212—D a Ascensión C . Osaba Ramos; de Tron-
chón 
T I C I A S 
Por Virtud de oposición ha tomado posesión 
del cargo de Regente de esta Escuela Gradua-
da, el culto Maestro D, Eduardo Bernal Espinar, 
procedente de la unitaria de Fernáncaballero 
(Ciudad Real), a quien saludamos significándole 
nuestra cordial bienvenida, y los deseos de que 
le sea muy grata su estancia entre nosotros. 
LA ASOCIACION 
Librería "LA PATRIA" 
de 1.a y 2.a enseñanza y Religiosa 
— DE — 
Venaneio Mareos Guerra 
E n este establecimiento encontrarán los señores 
Maestros todo lo relacionado a la enseñanza primaria 
como así mismo tiene de venta todas las asignaturas 
oficiales de ambas Normales y las obras de texto con 
arreglo al plan vigente para los estudios del Bachille-
rato Elemental y Universitario. 
Tafnbién dispone de material Pedagógico y Cientí-
fico para F-scuelas y Centros de 2.a enseñanza y todo 
lo relacionado al ramo. 
SAN JUAN, 49 T E R U E L 
SASTRERÍA 
¿ 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
Maestros. . 
Dmmoormolm, 9 —Teruel 
Revista ae Primera Enseñanza 
Propiedad del Magisterio de la provincia. 
Talleres Tipográficos de Arsenio Perruca 
-San Andrés, 4 y 6,=Teruel, 
Mesa-baxico bipersonaJ de asientos 
giratorios y regüla fija 
Modelo oficial del Museo Pedagógico Nacional 
A P E L L A N I Z 
(Nombre registrado) 
F Á B R I C A O t M O B I L I A R I O E S C O L A R 
Calle de Gas tila, 29= VITORIA 
Proveedor de ios Ministerios de Instrucción 
pública de E spaña y Portugal, Cor por aciones 
Academias oficiales, Comunidades, etc. 
golicitsn precies indicando entadón dsstlit 
LA M1J0R TINTA 
para ESCUELAS. 
La MAS BARATA 
Ï 
LA A S O C I A C I O N 
R E V I S T A DE PRIMERA E N S E 
Franqueo 
concertado 
NANZA 
(TERUEL) 
St Maestro d( 
